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Sobre a voz branca eo desejo de crescer
"Quando pinto, 0 pincel nem sempre obedece it cabeya."
VIEIRA DA SILVA
Como visitante das obras da artista e da leitura das suas palavras, vou procurar
explorar algumas das particularidades do desenho e da pintura na infancia e perscru-
tar na obra desta intrigante artista sintomas da presenya e vicissitudes contextuais da
sua criayao estetica e artfstica.
Maria Helena Vieira da Silva nasceu em Lisboa, em 1908. Em 1911, morreu 0 seu
pai. Nao frequentou a escola publica, reduto primordial de encontro das crianyas. Fez 0
seu percurso de infancia em casa, envolta no mundo de preocupayoes dos adultos:
"Era a (mica crianya numa casa muito grande, onde me perdia, onde havia muita
coisa, muitos livros, nao tinha amiguinhos, nao ia it escola [... ] Nunca conheci outras
crianyas. Vivia num mundo de adultos jovens, divertidos, ouvia as conversas deles." I
I ROSENTHAL, Gisela, Vieira da Silva, 1908-1992. A Procura do Espar;o Desconhecido, Lisboa:
Taschen, 1998, pp. 8-9.
